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&RQFHSWR
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHXQDXWRPDWLVPR
7HFQRORJtDVGHLPSOHPHQWDFLyQ
7LSRVGHDXWRPDWLVPRV
7(0$*HQHUDOLGDGHV
&RQFHSWR
¢4XpVHHQWLHQGHSRUDXWRPDWLVPR"
Toda máquina o conjunto de máquinas, que evolucionan
respetando unas condiciones de funcionamiento prefijadas,
con la mínima intervención humana posible.
¢3RUTXpHVQHFHVDULRDXWRPDWL]DU"
1) Encargarse de trabajos repetitivos, peligrosos y penosos.
2) Controlar la seguridad del personal e instalaciones.
3) Incrementar la producción y productividad.
4) Disminuir el consumo de materia y energía.
(VWUXFWXUDJHQHUDO
3URFHVRR
PiTXLQD
&XDGURRSXSLWUH
GHPDQGR 3DQWDOODV
(QWUDGDV
Sensores
6DOLGDV
Actuadores
ÏUJDQRGH
FRQWURO,
Interfase
,
Interfase
7HFQRORJtDVGHLPSOHPHQWDFLyQ
&DEOHDGDV
(OpFWULFD
1HXPiWLFD
+LGUiXOLFD
(OHFWUyQLFD
3URJUDPDGDV
0LFURFRQWURODGRU
3&
3/&$3,
7LSRVGHDXWRPDWLVPRV
6HJ~QODFRPELQDFLyQGHVXVHQWUDGDV
1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida esté activada, ésta lo estará.
2) Cuando no se cumplan estará desactivada.
6LQPHPRULD&RPELQDFLRQDO
6LHOLQWHUUXSWRU
HVWiFHUUDGR
/iPSDUD
HQFHQGLGD
7LSRVGHDXWRPDWLVPRV
1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida se active, ésta se activará, y permanecerá
activada aunque desaparezca la condición.
2) Cuando se cumplen las condiciones de desactivación,
se desactivará.
&RQPHPRULD6HFXHQFLDO
6LVHSXOVDHO
SXOVDGRUGHPDUFKD
$FWLYDHO
PRWRU
6LVHSXOVDHO
SXOVDGRUGHSDUR
'HVDFWLYDHO
PRWRU
7LSRVGHDXWRPDWLVPRV
6HJ~QHOPRPHQWRGHDFWXDFLyQGHODVVHxDOHV
$VtQFURQRV
6LHOLQWHUUXSWRU
HVWiFHUUDGR
/iPSDUD
HQFHQGLGD
Son aquellos donde los cambios de las variables de
entrada actúan en el mismo instante en el que se
producen.
7LSRVGHDXWRPDWLVPRV
6tQFURQRV
6LHOLQWHUUXSWRU
HVWiFHUUDGR
/iPSDUD
HQFHQGLGD
Los cambios se tienen en cuenta en función de una señal
de reloj.
Señal de 
reloj
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7LSRVGHVHxDOHV
(OHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
(OHPHQWRVGHPDQGR\PDQLREUD
(OHPHQWRVGHFRQWURO
7(0$&RPSRQHQWHV
7LSRVGHVHxDOHV
7RGDLQIRUPDFLyQSURFHVDGDSRUXQDXWRPDWLVPRGHEH
VHUGHQDWXUDOH]DHOpFWULFD
0HGLGDGH
WHPSHUDWXUD
7UDQVGXFWRU 6HxDO
(OpFWULFD
/DVVHxDOHVHOpFWULFDVWUDWDGDVSXHGHQVHU
 7RGRRQDGD
 $QDOyJLFDV
 1XPpULFDV
6HxDOHV³7RGRRQDGD´
6RQVHxDOHVTXHVyORSXHGHQDGRSWDUGRVYDORUHVKD\
VHxDO9RQRKD\VHxDO
*HQHUDOPHQWHVRQDEDVHGHFRQWDFWRV
9
9
W
&LHUUHGHOFRQWDFWR
6HxDOHV³$QDOyJLFDV´
5HSUHVHQWDQIXQFLRQHVFRQWLQXDVGRQGHODHYROXFLyQGH
ODPDJQLWXGWLHQHVXHYROXFLyQHOpFWULFD
0DJQLWXG
WHQVLyQ9
LQWHQVLGDGP$
)tVLFD
9
9DORUGHOD
PDJQLWXG
[
y
P$
 D9
 D9
 D9
 D9
 DP$
6HxDOHVGH7HQVLyQ
6HxDOHVGH,QWHQVLGDG
6HxDOHV³1XPpULFDV´
&RUUHVSRQGH D XQD HYROXFLyQ GLVFUHWD 6H SDUWH GH XQD
VHxDO DQDOyJLFD \ VH WURFHD HQ SDUWHV GHSHQGH GH OD
UHVROXFLyQ XWLOL]DQGR XQ FRQYHUVRU $QDOyJLFR'LJLWDO
$' 
6HxDO
UHVROXFLyQ
DQDOyJLFD

9yP$ 9


a
P$a
9yP$
*UiILFDSDUDHOFDPELR
GHHVFDOD
6HxDOHV³1XPpULFDV´
)XQFLRQDPLHQWR GHO FRQYHUVRU$'
$'
6HxDO
$QDOyJLFD

Señal Binaria de 8 Bits
 'HFLPDO
(OHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
¿Qué es necesario proteger?
,QVWDODFLRQHV
6REUHLQWHQVLGDG
6REUHFDUJD &RUWRFLUFXLWR
3HUVRQDV
&RQWDFWRV,QGLUHFWRV
 Fusible
 Relé térmico 
 Interruptor magnetotérmico.
 Guardamotor
 Interruptor diferencial
NOTA: En Instalaciones 
Eléctricas de BT se 
explicarán estos dispositivos
(OHPHQWRVGHPDQGR\PDQLREUD
3XOVDGRUHV
,QWHUUXSWRUHVRVHOHFWRUHV
5HOpV\FRQWDFWRUHV
7HPSRUL]DGRUHV
Son elementos o componentes que se utilizan para realizar 
el mando y la maniobra de un automatismo.
A continuación se desarrollan los más utilizados en el 
diseño de automatismos electromecánicos. 
1$ 1& &RQP
3XOVDGRU
(OHPHQWRTXHDOSUHVLRQDUVREUHpOPRGLILFDHOHVWDGRGH
XQRVFRQWDFWRV\DOGHMDUGHSUHVLRQDUORVFRQWDFWRVYXHOYHQ
DVXHVWDGRLQLFLDOGHELGRDXQUHVRUWH
&RQWDFWRGH
0XHOOH
&RQWDFWRGH
L
DSHUWXUD
$FFLRQDGR
6LPERORJtDGHFRQWDFWRV
,QWHUUXSWRURVHOHFWRU
(OHPHQWRTXHDODFWXDUVREUHpOPRGLILFDHOHVWDGRGHXQRV
FRQWDFWRV\HVQHFHVDULRDFWXDUGHQXHYRSDUDTXHORV
FRQWDFWRVYXHOYHQDVXHVWDGRLQLFLDO
7RSHV
(MH
1$ 1& &RQP
Y Y Y
6LPERORJtDGHFRQWDFWRV
7LSRVGHDFFLRQDGRUHV
5HOpV\FRQWDFWRUHV
3ULQFLSLRJHQHUDOGHIXQFLRQDPLHQWR
1$ 1& %RELQD
6LPERORJtD
5HOpV\FRQWDFWRUHV
5HOp DX[LOLDU
Es un interface que consta de una bobina y contactos N.A y
N.C. Los contactos suelen soportar pequeñas intensidades
(hasta 16 A), por lo tanto, suelen emplearse en el circuito de
mando.
.
$
1& 1&1$1$
   
$
L     
.

$
  
L 
$
   
Bobina desactivada Bobina activada
5HOpV\FRQWDFWRUHV
&RQWDFWRU
Es un interface que consta de una bobina, contactos
principales y contactos auxiliares N.A y N.C. Los contactos
principales se alojan en el circuito de potencia y los auxiliares
en el circuito de mando.
Bobina desactivada Bobina activada
3RORVSULQFLSDOHV1$
.
$
1&1$
   
L 
$
  
.

$
   
 L 
$
  
7HPSRUL]DGRUHV
&RQFHSWR
Está constituido principalmente por una bobina y unos
contactos N.A y N.C.
El cambio de estado de los contactos se produce en función de
un tiempo, es decir, el contacto N.A se cierra y el N.C se abre.
Los tipos de temporizadores básicos son los siguientes:
a) Temporizado a la conexión.
b) Temporizado a la desconexión.
7HPSRUL]DGRUHV
7HPSRUL]DGR D OD FRQH[LyQ
6$ Y
.7
.7
+/
,QWHUUXSWRU6$
%RELQD.7
/iPSDUD+/
W
6LPERORJtD
%RELQD &RQWDFWRV
7HPSRUL]DGRUHV
7HPSRUL]DGR D OD GHVFRQH[LyQ
6LPERORJtD
6$ Y
.7
.7
+/
,QWHUUXSWRU6$
%RELQD.7
/iPSDUD+/
W
%RELQD &RQWDFWRV
(OHPHQWRVGHFRQWURO
)LQDOHVGHFDUUHUD
6HQVRUGHSUR[LPLGDGLQGXFWLYR\FDSDFLWLYR
6HQVRUySWLFR
Son elementos o componentes que suministran información al 
automatismo de una determinada magnitud física.
A continuación se desarrollan los más utilizados en el diseño de 
automatismos electromecánicos:
Además como añadido: 
&yGLJRGHEDUUDV
)LQDOHVGHFDUUHUD
(VXQHOHPHQWRGHFRQWUROGHSRVLFLyQFRQFRQWDFWRItVLFR
HVGHFLUHQODGHWHFFLyQVHSURGXFHFRQWDFWRHQWUHODSLH]D\
HOVHQVRU
1 Muelle de compresión
2 Caja
3 Disco de retención
4 Contacto normalmente abierto
5 Contacto normalmente cerrado
6 Muelle arqueado
7 Muelle de presión de contactos
8 Lámina de contacto
9 Perno de guía
)LQDOHVGHFDUUHUD
6LPERORJtDGHFRQWDFWRV
&RQVHMRVGHPRQWDMH
 (OHFFLyQDGHFXDGDGHOHOHPHQWRGHDWDTXH
 5LJLGH]HQHOPRQWDMHGHOGLVSRVLWLYRVREUHODPiTXLQD
 3UHFLVLyQHQHOPRQWDMH(VWDEOHFHUODKROJXUDDGHFXDGD
HQWUHHOVHQVRU\ODSLH]DDGHWHFWDU
6HQVRULQGXFWLYR
6yORSXHGHGHWHFWDUPDWHULDOHVIpUULFRV
(VXQHOHPHQWRGHFRQWUROGHSRVLFLyQVLQFRQWDFWRItVLFR
FX\RIXQFLRQDPLHQWRVHEDVDHQIHQyPHQRVLQGXFWLYRV
6HQVRULQGXFWLYR
6LPERORJtDQRUPDOL]DGD
7LSRVVHJ~QVXFRQVWUXFFLyQ
5DVDQWHV 1R5DVDQWHV
6HQVRULQGXFWLYR
(VTXHPDGHFRQH[LRQHV
PNP con contacto 
normalmente abierto
313&RQH[LyQGHODFDUJDDOWHUPLQDOQHJDWLYR
PNP con contacto 
normalmente cerrado
6HQVRULQGXFWLYR
(VTXHPDGHFRQH[LRQHV
NPN con contacto 
normalmente abierto
131&RQH[LyQGHODFDUJDDOWHUPLQDOSRVLWLYR
NPN con contacto 
normalmente cerrado
6HQVRULQGXFWLYR
$SOLFDFLRQHV
'HWHFFLyQGHWUDQVSRUWDGRUHVPHWiOLFRVGHSLH]DVHQXQDFLQWD
6HQVRULQGXFWLYR
$SOLFDFLRQHV
'HWHFFLyQGHXQiUEROGHOHYDV 'HWHFFLyQGHODSRVLFLyQILQDOGH
ODPDWUL]GHXQDSUHQVD
6HQVRUFDSDFLWLYR
(VXQHOHPHQWRGHFRQWUROGHSRVLFLyQVLQFRQWDFWRItVLFR
FX\RIXQFLRQDPLHQWRVHEDVDHQIHQyPHQRVFDSDFLWLYRV
6HQVRUFDSDFLWLYR
3HUPLWH
 'HWHFWDUPDWHULDOHVFRQGXFWRUHVRQRFRQGXFWRUHVGHOD
HOHFWULFLGDGDXQTXHVHHQFXHQWUHQHQHVWDGRVyOLGR
OtTXLGRRSROYR
 'HWHFWDUPHWDOHVSHURQRIpUULFRV
 5HJXODUODVHQVLELOLGDGGHGHWHFFLyQPHGLDQWHDMXVWHGH
XQSRWHQFLyPHWURLQFRUSRUDGRHQHOSURSLRVHQVRU
,QFRQYHQLHQWHV
 ,QIOXHQFLDGHODYDULDFLyQGHKXPHGDGGHODLUHTXHOR
FLUFXQGD
6HQVRUFDSDFLWLYR
7LSRV
 $OLPHQWDFLyQHQFF$WUHV\FXDWURKLORV
 $OLPHQWDFLyQHQFD$WUHV\GRVKLORV
6LPERORJtD
6HQVRUFDSDFLWLYR
$SOLFDFLRQHV
&RPSUREDFLyQGHOFRQWHQLGRGH
XQDFDMDGHERWHOODVGHOHFKH
'HWHFFLyQGHXQSDUGHVXHODVGH
JRPD
6HQVRUySWLFR
&RQVWDEiVLFDPHQWHGHFXDWURSDUWHV
 (PLVRUGH/X]
 5HFHSWRUGH/X]
 6LVWHPDDPSOLILFDGRUGH
VHxDOHV
 'LVSRVLWLYRGHFRQPXWDFLyQ
6LPERORJtD
6HQVRUySWLFR
7LSREDUUHUD
1 El emisor y el receptor se montan separados
2 La distancia máxima de detección es de 10 m
6HQVRUySWLFR
5HIOH[LyQVREUHHVSHMR
1 El emisor y el receptor se suministra en el mismo módulo
2 La distancia máxima de detección es de 5 m
6HQVRUySWLFR
5HIOH[LyQGLUHFWD
1 El emisor y el receptor se suministra en el mismo módulo
2 La distancia máxima de detección es de 1 m
6HQVRUySWLFR
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV7,32%$55(5$
9HQWDMDV
 $PSOLRDOFDQFHGHGHWHFFLyQ
 'HWHFFLyQGHSHTXHxRVREMHWRVLQFOXVRDJUDQGHVGLVWDQFLDV
 1RLPSRUWDHOWLSRGHVXSHUILFLHQLHOFRORUGHOREMHWRDGHWHFWDU
,QFRQYHQLHQWHV
 1HFHVLGDGGHFRQH[LRQHVLQGHSHQGLHQWHVHPLVRUUHFHSWRU
 8QIDOORGHOHPLVRUVHHYDO~DFRPRREMHWRSUHVHQWH
 0D\RUFRVWHGHPRQWDMH
6HQVRUySWLFR
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV5()/(;,Ï162%5((63(-2
9HQWDMDV
 ,QVWDODFLyQ\DMXVWHVPiVVHQFLOORTXHHOWLSREDUUHUD
 (OREMHWRSXHGHVHUGHFXDOTXLHUWLSRVLHPSUH\FXDQGRDEVRUEDOD
FDQWLGDGGHOX]QHFHVDULDSDUDTXHUHDFFLRQHHOVHQVRU
 &RQH[LyQFRQMXQWDGHHPLVRUUHFHSWRU
,QFRQYHQLHQWHV
 /RVREMHWRVWUDQVSDUHQWHVFODURVRPX\EULOODQWHVSXHGHQSDVDU
LQDGYHUWLGRVSDUDHOVHQVRU
 8QIDOORGHOHPLVRUVHHYDO~DFRPRREMHWRSUHVHQWH
6HQVRUySWLFR
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV5()/(;,Ï1',5(&7$
9HQWDMDV
 1RVHUHTXLHUHUHIOHFWRUDGLFLRQDO
 (OREMHWRSXHGHVHUGHFXDOTXLHUWLSRVLHPSUH\FXDQGRUHIOHMHOD
VXILFLHQWHFDQWLGDGGHOX]VREUHHOVHQVRU
 &RQH[LyQFRQMXQWDGHHPLVRUUHFHSWRU
,QFRQYHQLHQWHV
 1RUHDFFLRQDQDQWHGHWHUPLQDGDVIRUPDVGHVXSHUILFLHV
 0DWHULDOHVFX\DVXSHUILFLHVHDPX\RVFXUDSXHGHQRULJLQDUSUREOHPDV
GHUHIOH[LyQ
6HQVRUySWLFR
$SOLFDFLRQHV
3UHYHQFLyQGHDFFLGHQWHVHQXQD
SUHQVD
9HULILFDFLyQGHODURWXUDGHXQD
EURFD
6HQVRUySWLFR
$SOLFDFLRQHV
&RPSUREDFLyQGHSRVLFLyQGH
SHUILOHV
&RPSHQVDFLyQGHXQUROORGHWHOD
6HQVRUySWLFR
9DULDQWHVGHORVVHQVRUHVySWLFRV
6HQVRUySWLFR
9DULDQWHVGHORVVHQVRUHVySWLFRV
 6HXWLOL]DQFXDQGRORVGLVSRVLWLYRVFRQYHQFLRQDOHVRFXSDQH[FHVLYR
HVSDFLR
 ,QVWDODFLRQHVFRQULHVJRGHLQFHQGLR\H[SORVLyQ
 ,QVWDODFLRQHVVRPHWLGDVDDOWDVWHPSHUDWXUDV
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(VTXHPDGHSRWHQFLD\HVTXHPDGHPDQGR
&ODVLILFDFLyQGHHVTXHPDV
1RUPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ
7(0$1RUPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ
GHDXWRPDWLVPRV
(VTXHPDGHSRWHQFLD\GHPDQGR
¿ Por qué es necesario tener un esquema de potencia y otro 
de mando?
6$ Y
(3URWHFFLyQ
&DUJD
3 :
FRV M
L
)
1
L $ 6$ Y
(3URWHFFLyQ
&DUJD
3 :
FRV 
M
M
L
)
1
L $
(VTXHPDGHSRWHQFLD\GHPDQGR
6$ Y
(3URWHFFLyQ
&DUJD
3 :
FRV M
L
)
1
L $
6$ Y
.0
(3URWHFFLyQ3RWHQFLD
&DUJD
)
1
6$ Y
)
1
6$ Y
(3URWHFFLyQ0DQGR
.0
(3RWHQFLD
(0DQGR
&ODVLILFDFLyQGHHVTXHPDV
'HVGHHOQ~PHURGHHOHPHQWRVUHSUHVHQWDGRVSRUXQ
~QLFRVtPEROR
8QLILODU
Se representan varios cables 
con un trazo único y sólo 
un símbolo
&ODVLILFDFLyQGHHVTXHPDV
'HVGHHOQ~PHURGHHOHPHQWRVUHSUHVHQWDGRVSRUXQ
~QLFRVtPEROR
0XOWLILODU
Cada conductor se representa 
por una línea y cada elemento 
por un símbolo
&ODVLILFDFLyQGHHVTXHPDV
6HJ~QHOHPSOD]DPLHQWRGHORVVtPERORV
5HSUHVHQWDFLyQ
FRQMXQWD
&ODVLILFDFLyQGHHVTXHPDV
6HJ~QHOHPSOD]DPLHQWRGHORVVtPERORV
5HSUHVHQWDFLyQ
6HPLGHVDUUROODGD
&ODVLILFDFLyQGHHVTXHPDV
6HJ~QHOHPSOD]DPLHQWRGHORVVtPERORV
5HSUHVHQWDFLyQ
'HVDUUROODGD
1RUPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ
(O WpFQLFR R GLVHxDGRU GH XQ SUR\HFWR FXDOHVTXLHUD GHEH GH
WHQHU HQ FXHQWD TXH OD HMHFXFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV ODV
UHDOL]DUi XQD WHUFHUD SHUVRQD SDUD HOOR GHEH GH
SURSRUFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD OOHYDU D FDER
WDO ILQ (VWD GRFXPHQWDFLyQ FRQVLVWH SULQFLSDOPHQWH HQ OD
HODERUDFLyQ GH SODQRV TXH FRQ HO REMHWLYR GH IDFLOLWDU OD WDUHD
GH FRPSUHQVLyQ GHEHUiQ VHJXLU XQDV QRUPDV GH
UHSUHVHQWDFLyQ HVWDQGDUL]DGDV
/DV UHJODV GH UHSUHVHQWDFLyQ TXH YDPRV D VHJXLU VH ULJHQ SRU
ODV QRUPDV 81( \ ,(&&(,
,GHQWLILFDFLyQGHHOHPHQWRV
6HJ~QODQRUPD,(&&(,
DD%
Clase
Función
Número
3RUHMHPSOR.0.0
,GHQWLILFDFLyQGHHOHPHQWRV
/RVPiVHPSOHDGRVHQHOGHVDUUROORGHODDVLJQDWXUD
VRQORVVLJXLHQWHV
 )55HOpWpUPLFR
 )8&RUWDFLUFXLWRIXVLEOH
 *6)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
 +$6HxDOL]DGRUDF~VWLFR
 +/6HxDOL]DGRUOXPLQRVR
 .$5HOpDX[LOLDU
 .0&RQWDFWRU
 .77HPSRUL]DGRU
 00RWRU
 4),QWHUUXSWRUDXWRPiWLFR
 6$6HOHFWRURFRQPXWDGRU
 6%3XOVDGRU
 64'HWHFWRUGHSRVLFLyQ
 67'HWHFWRUGHWHPSHUDWXUD
 6/'HWHFWRUGHQLYHO
 63'HWHFWRUGHSUHVLyQ
 <9(OHFWURYiOYXOD
0DUFDGRGHERUQHV
5HJODVJHQHUDOHV
 3DUD OD LGHQWLILFDFLyQ GH ERUQHV VH XWLOL]DQ OHWUDV
PD\~VFXODV \ Q~PHURV DUiELJRV
 /DV PDUFDV GH ERUQHV SXHVWDV VREUH ORV DSDUDWRV GHEHQ VHU
~QLFDV GHQWUR GHO PLVPR
 /DV PDUFDV GH ERUQHV GH LPSHGDQFLD VHUiQ VLHPSUH
DOIDQXPpULFDV $$ \ ODV GH ORV ERUQHV GH ORV FRQWDFWRV
VHUiQ QXPpULFDV 
 (O ERUQH GH HQWUDGD WHQGUi HO Q~PHUR SHTXHxR


0DUFDGRGHERUQHV
&DVRVSDUWLFXODUHV
 ,QGLFDGRUHV
 %RELQDV HOHFWURPDJQpWLFDV
0DUFDGRGHERUQHV
&DVRVSDUWLFXODUHV
 0iTXLQDV HOpFWULFDV
 &RQWDFWRV SULQFLSDOHV
0DUFDGRGHERUQHV
&DVRVSDUWLFXODUHV
 &RQWDFWRV DX[LOLDUHV
 &RQWDFWRV DX[LOLDUHV GH HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ
0DUFDGRGHFRQGXFWRUHV
$VLJQDFLyQGHFRORUHV
 9HUGH$PDULOOR&RQGXFWRUGHSURWHFFLyQ
 $]XOFODUR&RQGXFWRUGHQHXWUR
 1HJURPDUUyQRJULV)DVHFXDOTXLHURWURFRQGXFWRU
H[FHSWRORVDQWHULRUHV
 (QFRUULHQWHFRQWLQXD5RMR3RVLWLYR\1HJUR1HJDWLYR
,GHQWLILFDFLyQ
 19+]
 19+]
~
~
3XHGHVHUGráfica RTabulada
,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD
/H\HQGD
(QXQODWHUDOGHOHVTXHPDRSODQRVHLGHQWLILFDGHIRUPD
OLWHUDOFDGDXQRGHORVVtPERORVHPSOHDGRVYHUGHWDOOH
5HIHUHQFLDVFUX]DGDV
7LHQHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
 5HSUHVHQWDUHQHOSODQRWRGRVORVFRQWDFWRV\GHPiV
HOHPHQWRVGHPDQGR
 )DFLOLWDUODORFDOL]DFLyQUiSLGDGHWRGRVORVHOHPHQWRV
UHODFLRQDGRVHQWUHVt
,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD
/H\HQGD
,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD
5HIHUHQFLDVFUX]DGDVPHGLDQWHVtPERORV
Ref. Cruzada
de KM10
,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD
5HIHUHQFLDVFUX]DGDVWDEXODGDV
Ref. Cruzada
de KM10
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(OHPHQWRDFFLRQDGR\VXFRGLILFDFLyQ
([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
)XQFLRQHVEiVLFDV
)XQFLyQFXDOHVTXLHUD
3URSLHGDGHV\UHJODV
7(0$*HQHUDOLGDGHV
(OHPHQWRDFFLRQDGR\VXFRGLILFDFLyQ
/DUHSUHVHQWDFLyQJUiILFDGHOFLUFXLWRGHPDQGRGHXQ
VLVWHPDHVODVLJXLHQWH
3XOVDGRUHV
,QWHUUXSWRUHV
6HQVRUHV,QGXFW
/iPSDUDV
%RELQDV
0RWRUHV
6LVWHPDGH
&RQWURO
Entradas Salidas
¢&RQGLFLRQHV"
)5$6(6
(OHPHQWRDFFLRQDGR\VXFRGLILFDFLyQ
/DVIUDVHVGHIXQFLRQDPLHQWRSRGUtDQVHU
 &XDQGR VH DFFLRQH HO SXOVDGRU VH DFWLYD HO PRWRU
 &XDQGRHOVHQVRUGHWHFWHODSRVLFLyQ³$´VHSDUDHO
PRWRU
 &XDQGRHOVHOHFWRUVHHQFXHQWUHHQODSRVLFLyQVH
HQFLHQGHODOiPSDUD
£3UREOHPD)UDVHVFRPSOHMDVSRFRRSHUDWLYDV
£62/8&,Ï1&2',),&$59$5,$%/(6<)5$6(6
(OHPHQWRDFFLRQDGR\VXFRGLILFDFLyQ
(QVHJXQGROXJDUVHGHEHUHGXFLUHOWH[WRGHODVIUDVHVGH
IXQFLRQDPLHQWRTXHVHYDQDXWLOL]DU*HQHUDOPHQWHHVWDV
IUDVHVGHILQHQVLWXDFLRQHVTXHSXHGHQDGRSWDUGRVHVWDGRV
TXHDVXYH]VRQDQWDJyQLFRVXRSXHVWRV
(QSULPHUOXJDUGHEHPRVFRGLILFDUODVYDULDEOHV
1RUPDV81((1,(&3RUHMHPSOR
Pulsador de marcha = SB1
Cuando se pulse SB1                  SB1
Cuando no se pulse SB1            SB1
/yJLFD
3RVLWLYD
([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
(OFRPSRUWDPLHQWRGHXQVLVWHPDVHSXHGHH[SUHVDU
PHGLDQWHH[SUHVLRQHVRHFXDFLRQHVOyJLFDV
)XQFLyQ³6,´
6$
+/


;
;
6$ +/
 
 
+/ 6$
Ecuación de accionamiento
Tabla de verdad
([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
)XQFLyQ³12´
6$
+/


;
;
6$ +/
 
 
+/ 6$
Ecuación de accionamiento
Tabla de verdad
([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
)XQFLyQ³<´3URGXFWROyJLFR
6$ 6$ +/
  
  
  
  
+/ 6$ā6$
Ecuación de accionamiento
Tabla de verdad
6$


6$


+/ ;
;
([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
)XQFLyQ³2´6XPDOyJLFD
6$ 6$ +/
  
  
  
  
+/ 6$6$
Ecuación de accionamiento
Tabla de verdad
+/ ;
;
6$


6$


([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
)XQFLyQ2([FOXV´6XPDOyJLFD([FOXVLYD
6$ 6$ +/
  
  
  
  
+/ 6$6$
Ecuación de accionamiento
Tabla de verdad
6$


6$


+/ ;
;




([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
)XQFLyQ&XDOHVTXLHUD
6$ 6$ 6$ +/
   
   
   
   
   
   
   
   
+/ 6$ā6$6$
Ecuación de accionamiento
Tabla de verdad
+/ ;
;
6$


6$


6$


([SUHVLRQHVOyJLFDV$OJHEUDGH%RROH
$$  
$ā$  
$$$  
$$ā$  
$  
$$  
ā$  
%$%ā$  
%ā$%$  
3URSLHGDGHV 5HJODVGH'H0RUJDQ
¡Imprescindible!
Tecnología 
cableada
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 ,QWURGXFFLyQ
 6tPERORUHSUHVHQWDWLYR0RQRGR
 (FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
 5HSUHVHQWDFLyQGHHVTXHPDGHPDQGR
7(0$$XWRPDWLVPRVVLQPHPRULD
,QWURGXFFLyQ
1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida esté activada, ésta lo estará.
2) Cuando no se cumplan estará desactivada.
6LQPHPRULD&RPELQDFLRQDO
6LHOLQWHUUXSWRU
HVWiFHUUDGR
/iPSDUD
HQFHQGLGD
5HFRUGDPRVHOFRQFHSWRGHHVWHWLSRGHDXWRPDWLVPRV
$SDUWLUGHHVWHJUiILFRVHREWLHQHIiFLOPHQWHODV
HFXDFLRQHVVLQWHQHUTXHUHFXUULUDODWDEODGHYHUGDG
6tPERORUHSUHVHQWDWLYR0RQRGR
6
6
 /RV UHFWiQJXORV UHSUHVHQWDQ ORV GRV HVWDGRV GHO
VLVWHPD OyJLFR
 (O UHFWiQJXOR H[WHULRU UHSUHVHQWD HO HVWDGR HVWDEOH
GH SDUWLGD
,QFOXVLyQGH9$5,$%/(6&5($'25$6<$18/$'25$6
6tPERORUHSUHVHQWDWLYR0RQRGR
1) Variables creadoras: son aquellas que hacen que la salida adopte el 
estado “S”.
2) Variables anuladoras: son aquellas que hacen que la salida adopte el 
estado “S”.
6
6
D
E
F
Variables 
creadoras
Variables 
anuladorasG H
*HQHUDOL]DFLyQGHXQPRQRGRSDUD³Q´YDULDEOHV
6tPERORUHSUHVHQWDWLYR0RQRGR
6
0L
0
6
0 3 3 3M
6
3M
3
6
3 0 0 0L
Prioridad a la 
desactivación
Prioridad a la 
activación
2WUDIRUPDGHUHSUHVHQWDFLyQGHXQPRQRGR
6tPERORUHSUHVHQWDWLYR0RQRGR
Prioridad a la 
desactivación
Prioridad a la 
activación
D
EVariables creadoras
F
GVariables anuladoras
6
F
GVariables anuladoras
D
EVariables creadoras
6
'HOPRQRGRFRUUHVSRQGLHQWHDXQVLVWHPDFRQSULRULGDGDOD
GHVDFWLYDFLyQVHGHGXFHTXH
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
ā ji PPPMMMS  
$SOLFDQGRODVUHJODVGH'H0RUJDQ
ji PPPMMMS āāāā   
*HQHUDOL]DFLyQPDWHPiWLFDGHODHFXDFLyQ
¦ ji iMS  M 3ā
3ULRULGDGDODGHVDFWLYDFLyQ
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
Ejemplo de aplicación
(Prioridad a la desactivación)
gfedbaS āāā  
gfedbaS āāā  
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi DFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUHQ ORV LQWHUUXSWRUHV ³D´\ ³E´
E6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³G´
F1R VH FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³H´
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi GHVDFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³I´
E1R VH FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³J´
Condiciones de funcionamiento
6
H
G
6
DāE I J
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
'HOPRQRGRFRUUHVSRQGLHQWHDXQVLVWHPDFRQSULRULGDGDODDFWLYDFLyQVH
GHGXFHTXH
ā iMMMPjPPS  
$SOLFDQGRODVUHJODVGH'H0RUJDQ
3ULRULGDGDODDFWLYDFLyQ
ā iMMMPjPPS  
 MiMMPjPPS  
āāā MiMMPjPPS  
/DJHQHUDOL]DFLyQPDWHPiWLFDHVODVLJXLHQWH
¦  i jMiS   3M
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
Ejemplo de aplicación
(Prioridad a la activación)
 gfedbaS āā  
 gfedbaS āā  
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi DFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUHQ ORV LQWHUUXSWRUHV ³D´\ ³E´
E6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³G´
F1R VH FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³H´
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi GHVDFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³I´
E1R VH FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³J´
Condiciones de funcionamiento
6
J
I
6
DāE G H
5HSUHVHQWDFLyQGHHVTXHPDGHPDQGR
Ecuación de accionamiento
Esquema de mando
(Tecnología Eléctrica)
gfedbaS āāā  
H


6 ;
;
J


D


E


G


I


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 ,QWURGXFFLyQ
 6tPERORUHSUHVHQWDWLYR%LQRGR
 (FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
 'LDJUDPDGHIXQFLRQDPLHQWR
7(0$$XWRPDWLVPRVFRQPHPRULD
,QWURGXFFLyQ
5HFRUGDPRVHOFRQFHSWRGHHVWHWLSRGHDXWRPDWLVPRV
1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida se active, ésta se activará, y permanecerá
activada aunque desaparezca la condición.
2) Cuando se cumplen las condiciones de desactivación,
se desactivará.
&RQPHPRULD6HFXHQFLDO
6LVHSXOVDHO
SXOVDGRUGHPDUFKD
$FWLYDHO
PRWRU
6LVHSXOVDHO
SXOVDGRUGHSDUR
'HVDFWLYDHO
PRWRU
6tPERORUHSUHVHQWDWLYR%LQRGR
0L
0
6
0
Realimentación
8QPRQRGRSXHGHXWLOL]DUVHSDUDGLVHxDUXQVLVWHPDGH
FRQWUROFRQPHPRULDXWLOL]DQGRXQDUHDOLPHQWDFLyQGH
ODSURSLDVDOLGD
Variables 
creadoras
Variables 
anuladoras
3M
3
3
6
6tPERORUHSUHVHQWDWLYR%LQRGR
6
0L
0
0
6
3M
3
3
60L6 63M6
(O%LQRGRVHUHSUHVHQWDPHGLDQWHXQDHOLSVH$GLIHUHQFLD
GHOPRQRGRFDGDHVWDGRTXHGDLGHQWLILFDGRGHIRUPD
LQGHSHQGLHQWHSRUXQELQRGR
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
/DHFXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWRHQORVVLVWHPDVGHFRQWURO
FRQPHPRULDSXHGHSODQWHDUVHGHGRVIRUPDVGLIHUHQWHV
/DXWLOL]DFLyQGHXQDXRWUDGHSHQGHUiGHOGLVHxDGRU\GHO
WLSRGHWHFQRORJtDGHFRQWUROHPSOHDGD
8WLOL]DQGRODUHDOLPHQWDFLyQGHODSURSLDVDOLGD
¦ ji iMSS  M 3ā Prioridad a la desactivación
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
8WLOL]DQGRXQSODQWHDPLHQWR³7LSR%LHVWDEOH´
'HORVELQRGRVVHGHGXFHTXH
iMMMS  
*HQHUDOL]DFLyQPDWHPiWLFDGHODVHFXDFLRQHV
¦ i iMS 
jPPPS  
¦ j jPS 
Ecuación de activación Ecuación de desactivación
El tipo de prioridad depende: de la tecnología empleada, del dispositivo utilizado 
y del diseño realizado
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
Ejemplo de aplicación
$O SXOVDU ³D´ R ³G´VH DFWLYD ³6´
$O SXOVDU ³E´ R ³F´ VH GHVDFWLYD ³6´
Condiciones de funcionamiento
6G
D
6F
E
Utilizando realimentación
cbdaSS āā  
Utilizando planteamiento biestable
daS  
cbS  
'LDJUDPDGHIXQFLRQDPLHQWR
 7HQHU XQ GLDJUDPD ~WLO SDUD SRGHU GHVFULELU OR PiV
SUHFLVR SRVLEOH XWLOL]DQGR XQD VHULH GH UHJODV FRPR VH
YDQ DFWLYDQGR \ GHVDFWLYDQGR ODV YDULDEOHV GH VDOLGD H
LQWHUQDV DO LU PRGLILFiQGRVH GH IRUPD VHFXHQFLDOL]DGD ODV
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